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 しかし、緻密な作業と多角的な検討に基づいて、リコーダー指導の基盤が形成されるまでの道筋を明
確に示した功績は大きく、音楽教育分野の課程博士にふさわしい, 極めて優れた論文であると認め、全
員一致で合格と判断した。 
